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Informationsquellen in der ESO Datenbank 
 





 Deutschland: Bundesregierungsportal: Die Bundesregierung 
o Das Deutschland-Portal 
o Tatsachen über Deutschland 
o Auswärtiges Amt 
 Wikipedia: Deutschland 
 Großbritannien: Auswärtiges Amt: Profil: Deutschland (auf Englisch) 
 USA: CIA: The World Factbook: Deutschland (auf Englisch) 
 USA: Auswärtiges Amt: Hintergrund-Notiz: Deutschland (auf Englisch) 
 BBC News: Profil: Deutschland (auf Englisch) 
 SearchEnginesoftheWorld: European Search Engines, Directories and Lists: 
Deutschland (auf Englisch) 
 Finden Sie Webseiten über Deutschland via Google 
 The Guardian: World News: Deutschland (auf Englisch) 





 Deutschland: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 
 Welternährungsorganisation: Germany (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: 
Dokumentation über Deutschland (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
 Landesentwicklungspläne 2000-2006: Deutschland (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
Landesentwicklungspläne 2007-2013: Deutschland (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: Europäisches Netzwerk für ländliche Entwicklung: 
Länderinformationen [Land auf Karte auswählen] (auf Englisch) 





 Deutschland: Bundeskartellamt 
 Deutschland: Bundesnetzagentur 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Dokumentation 
über Deutschland: Regulierungsreform 





 Deutschland: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
 Europäische Kommission: GD Gesundheit und Verbraucherschutz: nationale 
Berichte über Verbraucherpolitik: Verbraucherpolitik in Deutschland 
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Kultur und Sprache 
 
 Deutschland: Entdecke Deutschland: Kultur 
 Deutschland: Goethe-Institut 
 Deutschland: Deutsche Kultur International  
 Euromosaik-Studie: Regional- und Minderheitensprachen in der EU (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: Die europäischen Sprachen (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Bildung und Kultur: Europa und Kultur: nationale 
Kulturstätten 
 SIL international: Ethnologue, Sprachen der Welt: Sprachen Deutschlands (auf 
Englisch) 
 UNESCO: Weltkulturerben (auf Englisch) 




Verteidigung und Sicherheit 
 
 Deutschland: Bundesministerium der Verteidigung 
 Deutschland: Bundeswehr. Weitere Informationen über die Bundeswehr auf der 
Webseite des Bundesministerium der Verteidigung  
 Deutschland: Nachrichtendienste 
o Bundesnachrichtendienst 
o Militärischer Abschirmdienst 
o Bundesamt für Verfassungsschutz 
 Deutschland: Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der 
Nordatlantikpakt-Organisation Brüssel 
 Deutschland: Auswärtiges Amt 





 ESO: Deutschland: Wirtschaftslage (auf Englisch) 
 Deutschland: Bundesministerium der Finanzen 
o Bundeszollverwaltung 
 Deutschland: Bundesministerium für Bildung und Forschung 
 Deutschland: Deutsche Bundesbank 
 Europäische Kommission: GD Wirtschaft und Finanzangelegenheiten: Deutschland 
(auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Steuerwesen und Zollanschlussgebiet: Steuerwesen 
und Zoll in Deutschland (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Regionalpolitik: Europa 2020: Leistung messen: 
Fakten: Deutschland (auf Englisch) 
 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung: EBWE in Deutschland 
 Internationaler Währungsfonds: Deutschland und der IWF (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Liste: 
Deutschland (auf Englisch) 
 Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung: Informationen: 
Deutschland (auf Englisch) 
 Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und 
Entwicklung/Welthandelsorganisation: Internationales Handelszentrum: 
Deutschland (auf Englisch) 
 Welthandelsorganisation: Deutschland und die Welthandelsorganisation (auf 
Englisch) 
 Deutsche Bank Research: Faktensammlung: Deutschland 
 USA: kommerzielle Dienste: Fakten 2012: Deutschland (auf Englisch) 
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Bildung 
 
 Deutschland: Bundesministerium für Bildung und Forschung 
 Europäische Kommission: Höhere Bildung in Deutschland 
 Europäische Kommission: Jugendzusammenarbeit: Jugendpolitik in Deutschland 
(auf Englisch) 
 Eurydice: Eurypedia – Die Europäische Enzyklopädie für nationale 
Bildungssysteme: Deutschland 
 Weltbank: EdStats: Bildung (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Informationen 
über Deutschland: Bildung (auf Enfglisch) 
 Europarat/Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur/Europäische Kommission: ENIC: Profil: Deutschland (auf Englisch) [mit 
Links zu Schulamten und Informationswebseiten) 
 Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur: 
Institut für Statistik: Bildung in Deutschland (auf Englisch) 
 BrainTrack.com: Universitäten in Deutschland [Land auswählen] (auf Englisch) 
 Nation Master: Bildung in Deutschland: Statistiken (auf Englisch) 





 Deutschland: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Arbeit in 
Deutschland (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Informationen 
über Deutschland: Bildung auf einen Blick 
 Europäische Kommission: GD Arbeit und Sozialordnung: Arbeitsstrategie in 
Europa: Europäische Beschäftigungsstrategie [Jahr und Land wählen] 
 Europäisches Observatorium für Arbeitsbeziehungen online: Deutschland (auf 
Englisch) 
 European Trade Union Institution: Worker Participation: Nationale 
Arbeitsbeziehungen: Deutschland 





 Deutschland: Deutsche Energie-Agentur 
 Deutschland: Umweltbundesamt: Energie in Deutschland 
 Deutschland: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
 Internationale Energieagentur: 
o Deutschland (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Energie und Verkehr: ManagEnergy: 
o Nationale Energieagenturen - Deutschland (auf Englisch) 
o Organisationen (auf Englisch) 
o Nationale Energiegesetzgebung (auf Englisch) 
o National Renewable Energy Action Plan [Land auswählen] (auf Englisch) 
o Energiestatistiken (auf Englisch) 





 Deutschland: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
 Deutschland: Umweltportal Deutschland 
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 Deutschland: Umweltbundesamt 
 Europäische Komission: GD Umwelt: LIFE:  Deutschland (auf Englisch) 
 Welternährungsorganisation: Spezialisiertes Profil und Informationssystem (auf 
Englisch) [thematische Datenbasis wählen] 
 Welternährungsorganisation: Abteilung für Forstwirtschaft: Deutschland (auf 
Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Umwelt: 
Deutschland (auf Englisch) 
 Greenpeace: Deutschland 
 European Environmental Bureau: Members: Deutschland 
 Europäische Umweltagentur: Deutschland 
 Europäisches Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz: 
o Deutschland (auf Englisch) 
o Deutschland und die Umwelt [Land auswählen] (auf Englisch) 
 
 
Europapolitik und Beziehungen zur Europäischen Union 
 
 Deutschland: Auswärtiges Amt 
o Präsidentschaft der Europäischen Union, Januar-Juni 2007 
 Deutschland: Bundesministerium der Finanzen 
o Deutschland und Europa 
o Euro auf einen Blick 
o EU-Haushalt 
 Deutschland: Deutsche Bundesbank 
o SEPA und Zahlungen 
o Publikationen der Europäischen Zentralbank 
 Germany: Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der 
Europäischen Union 
 Europäische Union: Mitgliedsstaaten: Deutschland 
 Europäisches Parlament: Informationsbüro: Deutschland 
 Europäische Kommission: Vertretung in Deutschland 
 Europäische Kommission: Enterprise Europe Network: Deutschland 
 Europäische Kommission: GD Wirtschaft und Finanz: Deutschland (auf Englisch) 
o Stabilitäts- und Konvergenzprogramme (auf Englisch) 
o Deutschland und der Euro (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Regionalpolitik: Deutschland: Kohäsionspolitik 
2007-2013 
 Europäische Investitionsbank: Unterzeichnete Darlehen, 2007- : Deutschland 
 Europarat: Mitgliedstaaten: Deutschland 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Ständige 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschlandbei der OECD in Paris 
 OECD:  Deutschland (auf Englisch) 
 
 
Geographie und Landkarten 
 
 Welternährungsorganisation: Profil und Landkarte: Deutschland (auf Englisch) 
 Europäische Union: GD Presse and Kommunikation: Deutschland 
 Forest and Agriculture Organization of the United Nations: Deutschland (auf 
Englisch) 
 MapsOfWorld.com: Karten Deutschland (auf Englisch) 
 Lonely Planet: Deutschlandkarte (auf Englisch) 
 Texas Universität: Perry Castañeda Bibliothek Lankartensammlung: Karten 
Deutschland (auf Englisch) 
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Gesundheit 
 
 Deutschland: Bundesministerium für Gesundheit 
 Weltgesundheitsorganisation: Deutschland (auf Englisch) 
 Weltgesundheitsorganisation: Regionalbüro für Europa: Deutschland (auf 
Englisch) 
 Weltgesundheitsorganisation: Europäisches Observatorium für 
Gesundheitssysteme und Politik: Deutschland (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Arbeit und Sozialordnung: Sozialschutz in der EU 
o Langzeitpflege 
o Soziale Sicherheit in der EU: MISSOC-Info 
 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht: 
o Antwort auf Drogenkonsum: Überblick Drogentherapien (auf Englisch) 
o Europäische Datenbank: Deutschland 
o Nationale Berichte: Deutschland (auf Englisch) 
o Nationale Strategien: Deutschland (auf Englisch) 
o Gesetztestexte: Deutschland [Land und Gesetzestext auswählen] (auf 
Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Gesundheit: 





 Europarat: Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz: 
Deutschland 
 Organisation der Vereinten Nationen: Amt des Hochkommissars für 
Menschenrechte: Deutschland (auf Englisch) [Unterlagen, Ratifizierungen und 
Vorbehalte] 
 Europarat: Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter: Staatakte und 
Besuche (auf Englisch) 
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (auf Englisch)  
o Country Fact Sheets: Deutschland (auf Englisch)  
o Violation by Article and By State 1959-2011 (auf Englisch)  
o Statistics on Judgments by State 1959-2010 (auf Englisch)  
 Europarat: Venedig-Kommission: Deutschland (auf Englisch) 
 Vereinte Nationen: Office of the High Commissioner for Human Rights: 
Deutschland (auf Englisch) 
 Flüchtlichtsagentur der Vereinten Nationen: Länderinformationssammlung: 
Deutschland (auf Englisch) 
 USA Amt für Migration und Flüchtlinge: Weltflüchtlingsstatistik 2009: Europa (auf 
Englisch) 
 USA: Auswärtiges Amt: 
o Bericht zu Menschenrechten 2012 (auf Englisch) 
o Bericht zu Menschenrechten 2011 (auf Englisch) 
o Bericht zu Menschenrechten 2010 (auf Englisch) 
o Vorherige Versionen (auf Englisch) 
o Bericht zur Glaubensfreiheit 2012 (auf Englisch) 
o Bericht zur Glaubensfreiheit 2011 (auf Englisch) 
o Bericht zur Glaubensfreiheit 2010 (auf Englisch) 
 Vorherige Versionen (auf Englisch)  
 Amnesty International: Deutschland (auf Englisch) 
o Jährlicher Report: Deutschland (aktuelle Ausgabe, 2013) (auf Englisch) 
 Menschenrechtsbeobachtung: Deutschland 
 Reporter ohne Grenzen: Deutschland (auf Englisch) 
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Geistiges Eigentum 
 
 Deutschland: Deutsches Patent- und Markenamt 
o Jahresberichte 
 Europäisches Patentamt: Informationszentren für Patente: Deutschland 
 Weltorganisation für geistiges Eigentum: Mitgliedstaaten: Deutschland (auf 
Englisch) 





 Deutsch-Amerikanische Handelskammern: In Deutschland investieren  
 Vereinigtes Königreich: UK Trade & Investment: Deutschland (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Investition: 
Deutschland (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Industrie und 
Entrepreneurship: Deutschland (auf Englisch) 
 Weltbank: Deutschland (auf Englisch) 
 USA: Handelsdienst: in Deutschland Geschäfte betreiben (auf Englisch) 
o Handelsführer Deutschland (auf Englisch) 
 Multilaterale Agentur für Investitionsgarantie: FDI.net: Deutschland (auf Englisch) 
 
 
Justiz und Innenpolitik 
 
 Deutschland: Bundesministerium der Justiz 
 Deutschland: Bundesministerium des Innern 
 Europäische Kommission: GD Justiz und Innenpolitik: Europäisches Justizielles 
Netz für Zivil- und Handelssachen: Deustchland (auf Englisch) 
 Europarat: 
o Europäische Kommission für Demokratie durch Recht: Informationen über 
Deutschland (auf Englisch) 
o Staatengruppe gegen Korruption: Evaluation and Compliance Reports 
 USA: Rechtsbibliothek des Kongresses: Deutschland (auf Englisch) 
 USA: Rechtsbibliothek des Kongresses: Deutsche Verfassung (auf Englisch) 
 Oxford Universität: Archivdateien (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Bestechung 
und Korruption: Deutschland (auf Englisch) 
 
 
Leben und Wohnen 
 
 Deutschland: Dienstleistungsportal 
 Deutschland: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland London 
 How to Germany Magazine (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Beschäftigung, Soziales und Integration: Leben & 
Arbeiten: Deutschland 
 Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen: 
Startseite (auf Englisch) 
 Europäisches Observatorium für Arbeitsbedingungen: Nationale Studien: 
Deutschland (auf Englisch) 
 USA: Auswärtiges Amt: Deutschland (auf Englisch) 
 JustLanded.com: Deutschland 
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Medien 
 
 Deutschland: deutschland.de: Kommunikation und Medien 
 Europäische Rundfunk-Union: Rundfunkorganisationen [Land auswählen] (auf 
Englisch) 
 Europäisches Journalismus-Zentrum: Medienlandschaft in Deutschland (auf 
Englisch) 
 Europäischer Verband der Zeitungsverleger: Deutschland  
 ABYZ Nachrichten Links: Europäische Zeitungen und Nachrichtenmedien: 
Deutschland (auf Englisch) 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: World News Guide: Deutschland 
[Land auswählen] (auf Englisch) 
 Newslink: Europäische Zeitungen (auf Englisch) 
 Online Zeitungen: Europäische Zeitungen: Deutschland (auf Englisch) 
 Radiomap: Radiosender in Deutschland  
 
 
Politik (inklusiv Wahlen) 
 





 Deutschland: Deutscher Bundestag 
 Deutschland: Bundesrat 
 Deutschland: Bundespräsident 
 Deutschland: Bundesgerichtshof 
 Deutschland: Bundesverfassungsgericht 
 Deutschland: Bundeswahlleiter 
 ESO: Deutschland: politische Lage (auf Englisch) 
 ESO: Deutschland: politische Lage: Wahlen (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Public 
Governance: Deutschland (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Regulatory 
Reform: Deutschland (auf Englisch) 
 IFES: Election Guide: Deutschland (auf Englisch) 
 NCCR Demokratie: EU Profiler 
 USA: Rechtsbibliothek des Kongresses: Law online: Deutschland (auf Englisch) 
 Wikipedia: Politisches System Deutschlands 
 Wikipedia: Wahlen in Deutschland 





 Deutschland: Dienstleistungsportal 
 Europäische Kommission: eGovernment Observatorium: eGovernment Profil: 
Deutschland (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Informationen 
über Deutschland: Öffentliche Lenkung und Management (auf Englisch) 
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Forschung und Entwicklung 
 
 Deutschland: Bundesministerium für Bildung und Forschung 
 Deutschland: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 
 Deutschland: deutschland.de: Wissen 
 Europäische Kommission: Forschung und Entwicklungsinformationsdienst der 
Gemeinschaft: CORDIS 
o Forschung & Entwicklung Portal: Suche: Landkarte [Land auswählen] (auf 
Englisch) 
o Deutschland 
 Europäische Kommission: GD Forschung & Innovation: European Research 2004-
2009 [Land auswählen] (auf Englisch) 







o In Europa und der Welt 
 Bayern 
o Bayern in Brüssel 
 Berlin 
o Berlin in Europa 
 Brandenburg 
o Brandenburg, Europa und die Welt 
 Bremen 
o Bremerhaven 
o Bremen in der EU 
 Hamburg 
o Hamburg in Europa 
 Hessen 
o Hessen in Europa 
 Mecklenburg-Vorpommern 
o Mecklenburg-Vorpommern in Brüssel 
o Regierungsportal 
 Niedersachsen 
o Europapolitik Niedersachsen 
 Nordrhein-Westfalen 
 Rheinland-Pfalz 
o Europa entdecken 
 Saarland 
o Saarland in Europa (auf Englisch) 
 Sachsen 




o Wir in Europa 
 Thüringen 
o Vertretung des Freistaats Thüringen bei der EU 
 Ausschuss der Regionen: Deutschland  
 Versammlung der Regionen Europas: Mitglieder Regionen: Deutschland 
 European Regions Research & Innovation Network (ERRIN): Mitglieder (Land per 
Klick auf die Karte auswählen) (auf Englisch) 
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 Europarat: Kongress der Gemeinden und Regionen Europas (KGRE): Nationale 
Delegationen: Deutschland 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Regional, 





 Deutschland: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 Europäische Kommission: GD Beschäftigung, Soziales und Integration: 
Sozialschutz und soziale Eingliederung 
o Renten 
o Langzeitpflege 
o Rechte zur sozialen Sicherheit  
 Sozialschutz: Informationssystem zur sozialen Sicherheit in den EU 
Mitgliedsstaaten und dem Europäischen Wirtschaftsraum: MISSOC-Info Bulletin 
 Europarat: Europäische Sozialcharta: Länderinformation: Deutschland (auf 
Englisch) 
 UNICEF: Deutschland (auf Englisch) 
 Weltbank: Statistiken: Deutschland (auf Englisch) 
 Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen: 
Deutschland (auf Englisch) 
 USA: soziale Sicherheit weltweit: 
o Europa [2006] (auf Englisch) 
o Deutschland [2006] (auf Englisch) 





 Deutschland: Deutsche Bundesbank: Statistiken  
 Deutschland: Statistisches Bundesamt 
 Eurostat: Profil: Deutschland [Land auswählen] (auf Englisch) 
 Weltbank: Daten und Statistik: Deutschland (auf Englisch) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Statistik über 
Deutschland (auf Englisch) 
 UNESCO: Institut für Statistik: Länder- und Regionenprofile: Deutschland [in der 
Liste auswählen] (auf Englisch) 
 Vereinte Nationen: Statistikabteilung: Länderprofile: Deutschland (auf Englisch)  





 Europäische Kommission: GD Steuern un Zollunion: Steuertrends in der 
Europäischen Union 
 Taxsites.com: Deutschland 
 Worldwide tax.com: Deutschland (auf Englisch) 





 Deutschland: deutschland.de: Tourismus 
 Deutschland: Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.  
 Guardian News & Media Ltd.: Reisen: Deutschland (auf Englisch) 
 The Telegraph: Reiseziele: Deutschland (auf Englisch) 
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 Lonely Planet: Deutschland (auf Englisch) 





 Deutschland: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
 Deutschland: Nationale Fluggesellschaft: Lufthansa 
 Deutschland: Staatsbahn: Deutsche Bahn (DB) 
 Europäische Kommission: GD Energie und Verkehr: 
o Bahntransport und Interoperabilität in Deutschland (auf Englisch) 





 Deutschland: Deutscher Wetterdienst 
 Hong Kong: Hong Kong Observatorium: Das Wetter weltweit (auf Englisch) 
 BBC Weather Centre: Klima und Wettervorhersage für fünf Tage: Deutschland (auf 
Englisch) 
 World Meteorological Organization: World Weather Information Service: 
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